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題 掲 載 誌 名
陽イオン系界面活′性剤によるガラスのラッピング 精密工学会誌,Vo1 64, NO_4, pp.603607
(1998_4)
文
??
名著者名
機械工学科
友田  進
菅原  章
電気工学科
YⅣ正asuda
Y"Iasuda
H ヽIasumOtO
A Baba
Y Kidachi
T Hirai
増田陽一郎
Yふ/1asuda
S Fu]ita
A Baba
菅原  賞
他5名
菅原  賓
他2名
N Tomabechi
金沢 正治
苫米地宣裕
N Tomabechi
S KanazaM/a
N Tomabechi
Ferroelectric Properties of Ba2NaNb5015 Films
by RF MagnetrOn Sputtering h′Iethod
二次非線型光学材料一 光第二高調波発生    セラミックス,33[2],120-124 特集2非線型
光学効果,(19982)
BaTi。91(HfOsZr05)O090Э This F■ms Prepared Journa1 0f the Korean Physical Society,Vol_
by Nd3+:YAG(λ=266 nm)Laser Ablation 32,pp S1372-S1374(1998_2)
Electrical and NOn―Linear OpticaI PrOperties
Of Ba2NaNbsOls thin Films
Integra ed Ferroelectrics,  /ヽo1 20,  p_261
(1998 9)
FerrOelectics,Vol 195,pp 297-304(1997 8)
電気学会論文誌 (A),118A,pp_909915(1998
9)
電気学会プラズマ研究会,資料番号EP 98-34
(19986)
Systems&COmputers in Japan,Vo1 28,NO_
8,pp 8-16(1997 10)
電子情報通信学会論文誌,DI, Vol.」80 D I,
No 12,pp 963-970(199712)
Systems&COmputers in Japan,Vol.28,NO
12,pp 933-936(1998 7)
プロセスプラズマソース
ホロー陰性放電への電極構造効果
The effect of hard ware needed for redundant
interconnection  lines  and  exchanging
s、vitches on the yield of 「ヽLSI chips with
redundancy
WSI規模 2次元FFTプロセッサの冗長化設計
CAI oriented algorithm for BoOlean―function
nlinilnization based on the ternary Karanugh
map
Redundancy design of a water scale 2-dimen― Systems&Computers in Japan,Vo1 29,No
sional FFT processor                 10,pp 963-970(1998 9)
Ettects Of the dust―c arge nuctuation and ion Australian」ournal of Phys cs,ヽo .5,pp 95-
temperature on large amplitude ion、vaves in  l12 (1998 4)
a dusty plasma
Y Nttoh
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Y Neioh
H.Seki
卜′I ItOh
T Uchida
Y_Sakamoto
ふI Ohta
卜′I Natsusaka
K Murakami
Proceedings of SPIE, 「ヽ 1 3318 pp 465-470
(19982)
マイクロパラメトリック変圧器の動作解析    日本応用磁気学会誌,22,pp 717-720(19984)
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Nonhnear dust grain―charging on electrOstatic
、vaves in a Dusty plasma都′i h tr pped ions
New Renective Display in ECBふ/1ode
An Analytical卜′IethOd Of a Pianar Parametric
Transformer Based on the Magnetic Circuit
h′IOdel
Nonlinear Processes in Geophysics, V01 5,
pp 53-62 (1998 3)
IEEE Trans on ふ/1agn, 34, pp 1354-1356
(1998 7)
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?
藤岡 与周
亀山 充隆
土木工学科
八川 圭司
徳永 幸之
須田  熙
徳永 幸之
須田  熙
中嶋 吉則
S Sugita
Q Yu
Y IsoJima
Q_Yu
S Sugita
K Sattrayama
Y.Isosima
Q Yu
K.Sawayama
S_Sugita
ふ′I Shoya
Y Is蒟ima
Q Yu
S Sugita
X Feng
J Mi
ビットシリアルアーキテクチャに基づくロボット
制御用再成可能VLSIプロセッサの構成
電子情報通信学会論文誌,DI, Vol」81 D I,
No 2,pp 85-93(1998 2)
地方部における新幹線駅のPZR施設に関する駐
車場容量算定基準の検討
土木計画学研究論文集,No 14, pp.835841
(199710)
道路の代替機能を考慮した港湾被災の経済被害推
計
日本沿岸域学会論文集,No 10, pp 103-■0
(19983)
HydrOthermal and ttlechanOchenlical Reaction
of Rice Husk Ash with Calcium HydrOxide
無機マテリアル,Vol_5,pp_208-204(日本無機
マテリアル学会)(19985)
Erect of Electronヽ「ヽater Curing and Electron
Charging Curing on Concrete Strength
Cement and Concrete Research (an lnterna
tional Journal)(1998_ 5)
The Reaction Between Rice Husk Ash and Ca
(OH)2 SOlution and the Nature of its Prod‐
uct
蒸気養生コンクリー トの耐久性に及ぼす表面微細
ひび害」れの影響
Cement and Concrete Research(an lnterna―
tional Journal)(1998 7)
土木学会論文集,No 585, V-38, pp 97-111
(19982)
On the Preparation of Single Crystals of Cement and Concrete Research(An lnterna―
1lCaO・7A120a・CaF2 and the Conirmation of tional Journal)V0127,No 9,pp 1439-1449
its Crystal Structure                (1997 11)
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Use  of a Water―Repe■nt AdHlixture to
lmprove Concrete Performance
Arnerican Concrete lnstitute, SP-179, pp
217-234 (1998 6)
WI Shoya
S Sugita
T Tsukinaga
卜′I Aba
NI Ohba
庄谷 征美
月永 洋一
河守田 昇
S Sugita
Q Yu
]ヽ
′I Shoya
Y Ssukinaga
Y Isoshima
卜′li Sasaki
H_Takahashi
佐々木幹夫
高橋  弘
長谷川 明
小野 徳昭
小西 昌彦
長谷川 明
諸戸 靖史
福士 憲一
楊  俊
小坂美奈子
工  海軍
松田 秀高
塩井 幸武
長谷川 明
YふIatsui
K Fukushi
N TambO
K Fukushi
Y ]1ヽ[atsui
N Tambo
蒸気養生コンクリー トのスケーリング抵抗性に関
する検討
セメント・コンクリート論文集,N051, pp.
918921(1997_12)
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簡易試験によるコンクリート表層部の透過性評価
に関する研究
日本建築学会構造系論文集,No 506,pp 7-14
(1998,4)
The Resistance of Rice Husk Ash Concrete to American Concrete lnstitute Publcation,SP
Carbonation,Acid Attach and Cl~ Penetra- 172,pp.29-43(1997 12)
tion
Laboratory Observation of Eddy 「ヽiscosity in  Proceedings of 3rd lnternational Conference
Solid―Liquidふ/1ixture Flow in Pipe         on lヽ′Iultiphase F ow,No 2-3,pp.25-32(1998
6)
管内雪水混相流の渦粘性係数の観測       混相流シンポジウム'98(第17回)講演論文集,
pp 235-236 (1998_ 7)
城ヶ倉大橋の建設による観光への効果      日本観光学会誌,第31巻,pp 29 38(199710)
八戸地区における地震時の地下水位と地盤の変動 三陸はるか沖地震シンポジウム論文集,pp 75-
80(19981)
中堀根固め工法による鋼管抗の先端支持力に関す 構造工学論文集,44A,pp 1685 1692(19983)
る実験的研究
WIodehng,silnulation and operational parame―
ters of dissolved air notation
」Water sRT―AQUA,V0147,No.1,pp 9二20
(1998,2)
D ssolved  air notation i experiinents
kinetic analysis
a d J WVater SRT―AQUA,Vo1 47,No 2,pp.76-
86(1998 4)
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T Takeuchi
S Akagattra
H Saeki
建築工学科
滝田  貢
渡辺 正朋
滝田  貢
渡辺 正朋
坂本 磐雄
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Signiicance of lce  Sheet's  Leading―Edge
Roughness in Relation to lce LOOd
In ernational」ournal of offshOre and Polar
Engineering,Vo1 8,No 3,pp 161-166(1998
9)
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滑落した屋根雪の堆積形状算定図表
滑落した屋根雪の堆積形状算定図表 (付録図表の
掲載)
保育履歴からみた保育の場の相互関係― 幼稚園
就園率及び父母共働き率の高い地域における幼
児 。学童の家庭外保育の場に関する研究 その
1-
居住者の地震対策―住み方の工夫と非常時のた
めの備え― にみられる経験効果/八戸市におけ
る「三陸はるか沖地震」調査から
離散的数値計算法による各種振動板の音響放射特
性に関する検討
日本雪工学会誌,Vol.14,No 2,pp 126 132
(19984)
日本雪工学会誌,Vol 14,No 3,pp 286 288
(1998_7)
地域施設計画研究,16,pp 227 236(19987)
日本建築学会計画系論文集,第500号,pp lll
l18(199710)
日本建築学会計画系論文集,第502号,pp 9-14
(1997_12)
橋本 典久
桂  充宏
他
橋本 典久
他5名
小野 英哲
橋本 典久
他3名
橋本 典久
橋本 典久   振動面からの音響放射特性の計算法
薄金属板を用いた鐘つき遮音板の開発
発音量からみた床の相対的評価方法の提示
構造物からの音響放射性状とその評価法
The Resistance of Rice Husk Ash Concrete to
Carbonation,Acid Attack and Cl―Penetra―
tion
日本建築学会技術報告集,第5号,pp.142146
(199712)
日本建築学会構造系論文集,第508号,pp 33-
38(19986)
騒音常」御,Vo1 21,No 6,pp 866 371(1997
12)
音響技術,Vol_27,No l,pp 59 63(19983)
American lnstitute Special Publica‐
tion,SP-172,pp 29-43(199712)
S Sugita
Q Yu
ふ/1 Shoya
Y Tsukinaga
Y Isoshima
庄谷 征美
月永 洋一
河守田 昇
蒸気養生コンクリートのスケーリング低抗性に関
する一検討
セメント・コンクリート論文集,N051, pp
918-921(199712)
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簡易試験によるコンクリー ト表層部の透過性評価
に関する研究
日本建築学会構造系論文集,No 506,pp 7-14
(1998_4)
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M Shoya
S Sugita
Y Tsukinaga
ふツI Aba
]
′ヽI_Ohta
エネルギーエ学科
伊藤 幸雄
内山 恒久
Use ofヽVater―RepelleutノdゝHュixture to lnprOve
Concrete PerfOrmance
Arnerican Concrete lnstitute Special Pubhca
tion,SP-179,pp 217-234(1998_6)
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多点同時記録による応答モードの評価― その3 構造工学論文集,Vo1 44B,pp 67 76(19983)
地盤の立体応答モード特性
滑落した屋根雪の堆積形状算定図表 日本雪工学会誌,Vol 14,No 2,pp 4-10(1998
4)
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ウォータージェットによるガラス短繊維複合材の
壊食特性
ウォータージェットによるガラス短繊維強化プラ
スチック損傷面のSEM観察
噴流工学,Vol 15,No 2,pp_1420(19986)
日本材料強度学会誌,第32巻,第1号,pp 17-
20(19983)
内山
旭ヽ山
伊藤
松井
梅森
栗山
村中
本田
義彦
健
和也
磁気吸着面に作用する摩擦力の実験的検討
炭化試料とLi金属の直接反応を用いた14c年代
測定のための試料迅速処理
二層構造熱ダイオード型融雪システムの開発
日本機械学会論文集 (3),64,No 625,pp 86■―
3615(19989)
RADIOISOTOPES,47,pp.212215(1998 3)
寒地技術論文・報告集,Vol 13, pp 107 113
(199711)
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食品工学研究所
北川 正義
勝見 誠二
若生  豊
N Kalmori
S Tenma
R Suzuki
クモ糸の変形挙動に及ぼす水環境の影響 材料,47,pp_55-59(19981)
Fresh water Sponge Culture in the Aquariun  Sponge Sciences,pp 343-350(1998 1)
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小比類巻孝幸  亜硫酸ストロンチウム結晶の多形変化過程の解明 日本化学会誌,No 9,pp 591 597(19989)
松田 恵三
情報システムエ学研究所
T.Kohirullna‐
ki
K_WIatsuda
Sy thesis of Some Crystal Forms of Strontium
Sulite byふ/1etasilicate Gelふ′Iethod and Fac―
tOr Of Crystal FOrm COntrOl
地震時の上下震動の影響とRC部材の靱性向上の
ための配筋
三陸はるか沖地震における地盤の液状化現象
打ち込み工法による鋼管杭の騒音発生機構
鋼管杭基礎の杭頭固定方に関する実験的研究 (そ
の 3)
中堀 り根固め工法による鋼管杭の先端支持力に関
する実験的研究
Bunetin of chenュical Society of」apan,70,pp.
3017-3023(1997_12)
三陸はるか沖地震シンポジウム論文集,pp
181184(19981)
三陸はるか沖地震シンポジウム論文集,pp
l17-124(19981)
八戸工業大学構造工学研究所紀要,第5巻,pp
1938(19982)
八戸工業大学構造工学研究所紀要,第5巻,pp
3971(19982)
日本学術会議第44回構造工学シンポジウム構
造工学論文集,pp 1685 1691(19984)
構造工学研究所
塩井 幸武
石川  詳
塩井 幸武
橋詰  豊
塩井 幸武
橋詰  豊
土谷 正幸
境  友昭
塩井 幸武
塩井 幸武
小坂美奈子
工  海軍
松田 秀高
長谷川 明
総合教育センター
福田  直
岩村  満
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産業都市八戸とその人づくり
―産業の進展と教育一
私立慈善「福田小学校」設立の意義
一 当初の就学状況を主として一
日本の慈善学校教育実践の業績
一秋田市私立福田小学校の一考察―
八戸市の人口の推移と構造
ピアポント家ラドクリフ所領における議会囲込み
の意義
八戸工業大学紀要,第17巻,pp.239258(1998
2)
地方教育史研究,第19号,pp 68 88(19985)
東北教育学会研究紀要,第2号,pp 17-27
(19987)
八戸工業大学紀要,第17巻,pp 259 272(1998
2)
東北大学研究年報『経済学』59巻3号,35～52
頁 (199712)
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。単 著
著者名          善名 (出版社名)            総ページ数 (出版年.月)
総合教育センター
柳谷 弟吉   海が育てた学園 (教育史料出版会)       全150ページ (1998.3)
●共 著
著者名         善名 (出版社名)          分担ページ/全ページ (出版年.月)
電気工学科
菅原  賞   Plasma Etching(Oxford univ Press)    100/347(19985)
他5名
佐藤 正毅   世界再生可能エネルギー会議に出席して     秋田の自然エネルギー第23号7/86(1998 7)
他        (秋田県自然エネルギー開発協会)
佐藤 正毅   東北電力澄川地熱発電所と三菱マテリアル大沼地 秋田の自然エネルギー第23号5/86(1998.7)
他        熱発電所見学記
(秋田県自然エネルギー開発協会)
土木工学科
庄谷 征美
他3名
庄谷 征美
他2名
建設材料 (森北出版株式会社) 70/257(19985)
PC橋の耐久性
一 IC東北地方を例にして一
(プレストレスト・コンクリート建設業協会東北
支部)
全85ページ (1998.3)
??著
建築工学科
月永 洋一
他90名
S Ohkuro
et al
コンクリー ト総覧 (技術書院) 7/758(1998.6)
15th ed.(Marquis who's who),USA(1997
12)
青森県企画部企画調整課 (1998 2)
ヽヽ「ho's、vho in the、、,orld 1998
大黒  茂   青森県研究者データベースCD―ROM
他大勢
構造工学研究所
塩井 幸武   新版 土木設計便覧 (丸善)第9章基礎・土構造 pp 323-353(1998 8)
ほか
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著者名
機械工学科
K Kimura
W【Daikoku
K SaitO
電気工学科
Yふ/1asuda
SF両ita
A.Baba
H Masumoto
K Nagata
T Hirai
M」yumo対i
H Uchiyama
T Kano
菅原  賞
M JyumOtti
H Uchiyama
T Kano
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国際会議報告
題 名
On the Graphite―Free Layer Structure Formed
in the Surface of Gray lron Castings
ⅢIeasurement of ThermOphysical Properties of
PⅣI卜IA and Cellulose
Phase Transition and FerrOelectric Properties
of BaTiOel(HfOsZrOs)。。9 03 by a Laser Abla―
tion WIethod Using the Fourth―hamonic
Vヽave of a YAG Laser
Day Time Lase Rada Observation of Fog
Coused by Yamase Wind from Ophotk Sea
Proceeding名
The Sixth lnternational Symposium on the
Science&Processing of Cast lron(SPC16)
(1998_9)
Fire and ⅣIaterials '98, 5th lnternational
Conference, San Antonio, pp 137-146 (1998
2)
The Eighth US――Japan seHュinar on
Dielectric&Piezoelectric Ceramics PrOgram
Sunllnary and Extended Abstracts Plymouth
Celebratees the 375th Anniversary of the lst
Thanksgiving(1997 10)
Proc of he 13th lnten Sept on Okhotsk Sea
&Sea lce(1998 2)
Fn RF magnetron―type plasma source
」ToyodaKeys in Research CoHaboration bet郡/eёn Uni
versity and Po郡/er lndustry
N.Tomabechi  Defect tolerant design of a WVSI FFT processOr
Proc 6th lntl Conf on Plasma―sarfece Engi‐
neering GorHlisch―Part in Kirchen, p 74
(1998 9)
Vヽorkshop W【eting for LUC GrOup, CD―
RO卜′I of CIGRE session,Paris,(Paper LUC
3-02,pp 6) (1998. 9)
PrOc_Oflnt Conf on VLSI and CAD,Korea
pp 352-354(1997 10)
Proc of the 13th lnten Symp on Ophotsk
Sea&Sea lce,Monbetsu(19982)
Day Time Laser Radar Observation of Fog
Caused by YamaseヽVind frOm Okhotsk Sea
4ヽ SatO
Iヽ.ⅣIOchizuki
F Noto
]ヽI Sato
S,Nakano
Solar Heat Transfer Enhancement by Electro‐ Proc of IS S 1997 Solar World Congress,
hydrodynamical Effect                KOrea,Vol.3,pp 382-387(199710)
Standard Deviation of Co■ector Current of Proc Of ISES 1997 Solar WVorld Congress,
Vヽind EHD Power Generator Using lnduction Korea Vo1 6(199710)
Electric Charging
The variable dust―charge and dust―aco ic
、vaves in a plasma with a beana iOn■u d
Report of 1998 1CPP, Praha vol l, p220
(1998 7)
Y NeJoh
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Y Neioh
K Shinyama
WI Baba
S FuJita
T Su2uki
SF司ita
K Shinyama
ふI Baba
K,Shinyama
ふ/1 Baba
SF両ita
S Fuiita
K Shinyama
!ヽ[Baba
ふ/1 1toc
H Seki
T Uchida
H Seki
T Uwano
T Uchida
H Seki
T Uchida
H Seki
T Uwano
T Uchida
Y_Sakamoto
ふ/1 0hta
]ヽI Natsusaka
K Murakanli
K Kawamata
S] 1ヽ:inegishi
A Haga
R SatO
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Dynanュics of the dust―charge on electrostatic
waves in a Funerene plasma
Electrical Properties of Electron Beam
lrradiated Polyetheretherketone
Electrical Characteristics of Electron Beam
lrradiated PEEK
Dielectric  Properties of Electron  Beam
lrradiated Polymer lnsulatingヽraterials
Anッヽnalysicalふ′Iethod of a Planar Parametric
TransfOrmer Based on the Magnetic Circuit
Ⅳ玉odel
Report of 1998 1CPP, Praha vol l, p221
(1998 7)
Proc 1997」apan―Korea Joint symp.Electr
Discharge and Highヽroltage Eng.,Fukuoka,
」apan pp 213-216(1997 10)
1997 Annu_Rep IEEE Conf Electr lnsul and
Dielec Phenom, HIinneapolis, USA_ Vol l,
pp 177-180(1997 10)
PrOc 1998 1nt Symp. Electrical lnsulating
M erials, Toyohashi, Japan  pp 387-391
(1998 9)
The 7th Joint Mヽ′Iふ/1 1NTERMAG Confer‐
nce,San Fran isco p 273(1998 1)
Electrical PrOperties of PolyimideAbs Fifth lnt COnf Dielec and Related
Phenom, Bielsko―Biala,Poland pp 136-137
(1998 9)
Optical Property of Renective Electrica■y  Proc edings of The FOurth lnternational
Controlled Birefringence Mode with Front DisplayヽVorkshOps,PLCp-3,Nagoya,Japan
Scattering Film,                   pp 301-304(199711)
Colorilnatric Design of Guest―Host Liquid Abstracts of 17th lnternational Liquid Crys‐
Crystal Display                         tal Conference,Strasbourg,France (1998 7)
A New Renective Liquid Crystal DisplaySenュin r of '98 Chinese Conference of Flat
Panel Display, Changchun, PR_ Of China
(1998 8)
Dye Optinlization of Guest―Host Liquid Crys‐ '98 Chinese Conference of Flat Panel Display,
tal Display                            Changchun,P R of China (1998 8)
ⅣIeasurement of 「ヽaltage Rising Part Due to
Gap Discharge in Air Using Distributed Con‐
stant Line System
rOc Oflntal WROCLAヽV SYMPOSIUM on
Electromagnetic Compatibility, Poland pp
446-450(1998 6)
K Kawamata
Sふ/1inegishi
A_Haga
R Sato
WIe surement of Very Fastヽ「oltage Rising Part
Due to Wficro Gap Discharge in Air
PrOc Of lnta'l Symposium on Electromag‐
netic Compatibility,ヽ「ol II,Italy pp_647-651
(1998 9)
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土木工学科
S Sugita
Q Yu
′ヽ五.Shoya
Y Tsukinaga
Y Isojima
卜I Shoya
S,Suigta
Y_Tsukinaga
HI_Aba
T Ohta
Y Shioi
A_HasegaMIa
H Yoshikoshi
H Takahashi
建築工学科
T Tsukidate
月舘 敏栄
NI Shoya
S Sugita
Y Tsukinaga
卜I Aba
T Ohta
N InOmata
K_Tsuchiya
S Yamada
H Uchiyama
M JyumOtti
八戸工業大学研究活動リスト
The Resistance of Rice Husk Ash Concrete to
Carbonation,Acid Attack and Chioride lon
Penettration
ACI International Conference on High―Per―
formance Concrete,  "Ialaysia,  pp_29-43
(1997 12)
Properties of High―Performance Concrete with
Ferronickel Slag Fine Aggregates
International Symposiuni on High―PerfOr―
mance and Reactive  Powder Concretes,
Canada pp 97…120(1998 8)
Tsugaru Strait Bridge
A study on the design technique of public
housing at snoⅥ/y area in Japan
中国雲南省ダイ・ルー族伝統住居の架構における
環境共生技術の研究
IABSE Symposium KOBE 1998,pp 531-532
(1998 9)
Ю8ハルビン国際北方都市フォーラム,り8ハル
ビン国際北方都市フォーラム論文集,pp 40 46
(19981)
日本建築学会 。大韓民国建築学会 。中華人民共
和国建築学会,第2回アジアの建築交流国際シ
ンポジウム論文集,pp 365 368(1998.9)
Properties of High―Performance Concrete Mrith
Ferronickel Slag Fine Aggregates
Int Symposium on High―PerfOrmance and
Reactive Pouder Concretes, Canada pp 97-
120(1998 8)
エネルギーエ学科
Y Ito         Erosion Damage of Glass―Fiber―Reinforced
T Uchiyama     Plastic and AluHlinium Resulted by aヽVater―
Jet
N Kodama
T〕ヽ1[atsuzaka
K.Tsuchiya
S Arlnaga
Proc 14th 」etting TechnOlogy, Brugge, pp
161-167(1998 9)
Vヽorld Rene郡/able Energy Congress,V,20-25,
Part II,Florence,Italy pp 912-915(1998 9)
PoM/er Variation Control ofッヽ Vヽi d Genorator Vヽorld Renewable Energy Congress,ヽ「,20-25,
by Using Feed For、vard ContrOI           Part II,Florence,Italy pp 847-850(1998 9)
ふIeasurement of Stress on Blade of NED()'s500
K Vヽ PrOtotype WVind Turbine
Basic Research on Development on an Electros‐  Proc  3rd  lnternational  Conference  on
atic Fog―LiqueFier COmposed of Rod Elec‐ Apphed Ele trostatics, Shanghai pp 47-48
trodes                                       (1997 11)
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八戸工業大学研究活動リスト
ふ′I Kitaga、va   Observation of Crack GrO、、,th a ound Glass
A_Kai          Fiber by Optical lnterferOmetry
N Koyama
N Koyama    Fatique Fracture BehaviOr for POlycarbonate
M Kitagawa    with Few Contents of Glass Fibers
食品工学研究所
C Fukuhara    PerfOrmance of Reaction and Heat Transfer Of
A Igarashi      a Rectangular VヽaH Reactor for WIethan01
Decomposition
情報システムエ学研究所
N.KOdama    POwer VariatiOn ContrOl of aヽVind Generator
T ヽ′Iatsuzaka    by using Feed FOr、、ard contrOl
K Tuchiya
S Arinaga
Y Ozaki       An Approach in Teaching by means of the
K SanO         Personal  Computer  Software  “山rath―
ematica"
S OhkurOSyHュInetry of lmaginary Unit and a Generaliza
tion of lntegrals
構造工学研究所
37th lnternational  Symposium On  WIa‐
cromolecules, Gold COst, Australia, pp 442
(1998_ 7)
37th lnte national Symposium on ふ江a
cr molecules, Gold Cost, ッヘustralia pp 443
(1998 7)
Third TOkyo COnference on Advanced Cata―
lytic Science and Techno10gy, TOkyO pp
428-429(1998 7)
PrOc Ofヽ/ヽOrld ReneM/able Energy Congress,
PART H,pp 847-850(1998 9)
ICW1 1998 Berlin(I ternational Congress Of
WIath maticians)Abstracts Of ShOrt COnl‐
munications and Poster Sessions, Berlin,
Germany p 363(19988)
International Congress “Nonlinear Analysis
and lt's Applications"MOscOw―Russia(1998
9)
IABSE Symposium KOBE 1998,pp 531-532
(1998 9)
報 告 先
八戸工業大学計算機室広報「NEWS NET‐
WORK」,第8巻,第1号,pp 10 16(1998.3)
八戸工業大学紀要,第17巻,pp_1523(1998.
2)
日本テクノノセンターセミナ資料,全73ページ
(1998.6)
Y Shioi
A_Hasegawa
H YOshikoshi
H Takahashi
著者名
機械工学科
佐藤 松雄
鈴木  寛
加賀 拓也
佐藤 滋朗
栗原 仲夫
Tsugaru Strait Bridge
報 告 書
題 名
第一ラボでのC言語の利用
振動円柱まわりのキャビテーション流れ (流れの
様相)
自動車エンジンのマイコン制御技術とそのポイン
ト・例
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大内 清行
他 15名
吉野富三廣
小嶋 高良
大黒 正敏
寺井 孝男
電気工学科
平井 敏雄
増本  博
後藤  孝
増田陽一郎
馬場  明
増田陽一郎
木立 優貴
馬場  明
平井 敏雄
後藤  孝
増本  索
渡津  章
増田陽一郎
馬場  明
八戸工業大学研究活動リスト
八戸地域集積促進計画
マウスの形状の違いによる操作性について
一操作具の最適設計に関する研究―
連続昇温過程における熱物性値の測定
ECRプラズマスパッタ法を用いた強誘電体薄膜
の作製
青森県 (19986)
八戸工業大学紀要,第17巻,pp_39-46(1998
2)
八戸工業大学紀要,第17巻,pp 47-52(1998
2)
東北大学金属材料研究所 平成9年度新素材設
計開発施設共同利用研究報告書 (19986)
傾斜機有〕陛マイクロ波誘電体セラミックスの研究 東北大学金属材料研究所 平成9年度新素材設
計開発施設共同利用研究報告書 (19986)
Nd3+:YAGパアレス レーザー法 に よるBa2 八戸工業大学紀要,第17巻,(19982)
NaNbs015薄膜の作製と光第2高調波発生
斉藤 裕己
十文字正憲
鹿野 哲生
古米地宣裕
十文字正憲
十文字正憲
十文字正憲
十文字正憲
十文字正憲
十文字正憲
2光子励起有機色素レーザ発振の可能性の検討
疑似3次元サブシステム分割VLSIの救済可否
判定アルゴリズム
430 MHz→1 2GHz逓倍器 ミクサー式 アップ
バータ
29 MHzオフセット給電 3/4λ折 り返しダイボー
ル
強制同期発振を用いた超高次オーバー トー ン発振
面倒なマッチ ングセクション調整が不要な 7
MHz5/8えタワードライブアンテナ
プリント基板を反射筒に用いた1 2GHz帯用円
筒パラボラの試作
インピーダンスマッチングの容易な1 2GHzオ
フセット給電グランドプレーンの試作
1 2GHz帯モービル用 λ/4ホイップと各種コリ
エアアンテナの試作
八戸工業大学紀要,第17巻,pp.6367(1998
2)
八戸工業大学情報システムエ学研究所紀要,第
10完豊, pp l-4 (1998 3)
モービルハム誌,pp.108110(199711)
モービルハム誌,pp 108 109(199712)
モービルハム誌,pp 106 109(19981)
モービルハ次誌,pp■0■2(19981)
モービルハム誌,pp 102 104(1998.5)
モービルハム誌,pp 98 101(19985)
十文字正憲
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モービルハム誌,pp 98-101(19986)
八戸工業大学研究活動リスト
1 2GHz帯モービル用λ/4ホイップと各種コリ モービルハム誌,pp 98-101(1998_7)
ニアアンテナの試作 (2)
平行線の中点に同調バリコンを挿入した新しい モービルハム誌,pp 98■01(1998.8)
λ/2型高安定平行線発振器の実験
基本を押さえて高い再現性/ 1 2GHzモービ モービルハム誌,pp 98 100(19989)
ル用5/4λホイップの試作
佐藤 正毅   電気流体力学による熱伝達の促進
十文字正憲
十文字正憲
十文字正憲
佐藤 正毅
根城 安伯
藤田 成隆
馬場  誠
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
ラッパ管状EHD最適発電ダクト内流動絶緑油中
の負イオン移動度
微粒子プラズマの非線形帯電効果と波動の生成
PEEKの熱刺激電流に及ぼす放射線照射の影響
前方散乱フィルムを用いた反射型複屈折性液品表
示素子
散乱効果を用いた反射型複屈折性液晶表示素子
1997日本伝熱学会東北支部・秋季セミナー,pp
16(199710)
八戸工業大学紀要,第17巻,pp 77-88(1998_
2)
国立核融合科学研究所共同研究成果報告書,p.
104(1998.4)
原研施設利用共同研究成果報告書,東京大学原
子力研究総合センター,pp 39 42(19982)
電子情報通信学会技術研究報告,EID97 64,
Vo1 97,pp 53 58(199710)
八戸工業大学紀要,第17巻,pp 89-94(1998
2)
関
内田
関
上野
内田
ナ1又
秀廣
龍男
秀廣
毅稔
龍男
憲
藤岡 与周
吉米地宣裕
土木工学科
田北 俊昭
須田  猥
須田  熙
高島 幸典
澤田 輝久
長谷川 明
長谷川 明
散乱光を制御した高輝度反射型LCD
ゲスト・ ホスト型液晶表示素子における色彩設計
八戸市における電磁環境の基礎調査HI
知能ロボット制御用再構成可能並列プロセッサの
並列プログラミング
第8回ファインプロセステクノロジー・ジャパ
ン'98セミナー,pp l-8(19987)
映像情報メディア学会技術報告「情報ディスプ
レイ」,V0122,No 37,IDY 98 122,pp l-6
(19987)
平成9年度「21はちのへ研究奨励金」報告書
(1998 2)
八戸工業大学情報システムエ学研究所紀要,第
10巻, pp 31-36(1998_ 3)
企業の地域別事業所分布と情報交流構造との関連
について
北進する東北新幹線新時代を拓 く
― 第7部 提言 (働
バーコードを利用した出席調査システムの開発
電気通信普及財団研究調査報告書 (199710)
デーリー 東北 (1998.1)
八戸工業大学紀要,第17巻,pp■5124(1998
2)
八戸工業大学構造工学研究所紀要,第5巻,pp
l-7(1998_2)
白浜海岸の鳴砂の改善
―-310-―
建築工学科
毛呂
橋詰
毛呂
月舘 敏栄
他6名
月舘 敏栄
八戸工業大学研究活動リスト
準寒冷地における高断熱高気密住宅のエネルギー
消費と居住性に関するデータベース作成
平成7年度 9年度科学研究費補助金基盤研究
A(1)研究成果報告書,pp 41 46(19983)
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1994年二陸はるか沖地震による住宅地域の住家
被害と表層地盤特性
八戸工業大学三陸はるか沖地震シンポジウム,
pp 97-100(1998 1)
1994年二陸はるか沖地震によるブロック塀の被
害― 八戸市の住宅地区におけるブロック塀を
対象として一
大地震における在宅者負傷の特性からみた地方自
治体地震対策広報活動の問題点と今後の改善策
八戸工業大学三陸はるか沖地震シンポジウム,
pp 129-132(1998.1)
八戸工業大学三陸はるか沖地震シンポジウム,
pp 163-168 (1998 1)
?
?
?
?
1994年二陸はるか沖地震における建築被害 と地
盤の卓越月期
八戸台地における建物地震被害と地形及び地盤特
性一 文久改正八戸御城下略図より
1993年釧路沖地震による住宅被害 と地盤の卓越
周期
岩手県文化財調査報告書第 101集
岩手の近代化遺産調査報告書
岩手県近代化遺産 [建造物等]総合調査報告書
中国雲南省白族民居における小屋組の変容に関す
る研究
軽米町中心商店街の販わい と交流の街づ くり
“マーケット・ リゾートかるまい"
八戸工業大学紀要,第17巻,pp 125 138(1998
2)
八戸工業大学紀要,第17巻,pp 139-148(1998
2)
八戸工業大学構造工学研究所紀要,第5巻,pp
9-18(1998_2)
岩手県教育委員会 (199710)
日本民俗健築学会,民俗建築第 112号,pp 70-
79(199711)
軽米町商工会 (19982)
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月舘 敏栄
月舘 敏栄
他4名
月舘 敏栄
他3名
月舘 敏栄
他6名
エネルギーエ学科
内山 恒久
伊藤 幸雄
栗橋 秀行
高橋 爆吉
八戸工業大学研究活動リスト
中庭のある住居～漢族四合院とその周辺諸民族の
住居～
十和田市官庁街通り形成基礎調査報告書
日本建築学会建築計画委員会集合住宅小委員会
(19983)
東北地方建設局・十和国市 (19986)
十和田市まちづくリフォーラム～とわだの末来と 東北地方建設局・十和国市 (19987)
官庁街～
気中ウォータージェットの衝突による平板上の衝
撃圧分布の測定
八戸工業大学紀要,第17巻,pp 149 160
(19982)
Estirnation of dissOlved iOn concentration is
precipitation based On electric conductivity
and pII measurements
水/1,4 dioxane混合溶液の溶解機構に関する研 八戸工業大学紀要,第17巻,pp 175 182(1998
究                    2)
鉱物組成の立場からみた石灰灰文の溶解性    八戸工業大学紀要,第17巻,pp 183 193(1998
2)
平戸 瑞穂   鉱物質の共晶現象と灰分融点との相関 石炭利用基盤技術開発平成9年度成果報告書
(シミュレーションモデルの開発―灰ヘテロ),p
158174(19983)
平8～9年度科研費補助金 (基盤32)研究成果
報告書,全46ページ (1998 3)
静電気学会誌,Vo1 22,pp 12 14(19981)
平戸 瑞穂
八戸工業大学紀要,第17巻,pp 161 174(1998
2)
高橋 爆吉
平戸 瑞穂
内山 晴夫
十文字正憲
内山 晴夫
十文字正憲
内山 晴夫
十文字正憲
本田 和也
村中  健
村中  健
小山 信次
青木 秀敏
灰分の溶融性を考慮した新しい石炭の高温ガス化
反応解析
霧 (ヤマセ)被害の軽減
食品工学研究所
奥田 慎―   腸管出血性大腸菌0■57について
静電式霧消去装置の性能改善に関する実験的検討
粒径を考慮した静電式霧消去装置の試作・開発に
関する研究
14c年代測定のための試料処理法の改良
青森県における環境放射能動態解析の質的向上の
ための試料処理法の研究
複合材の基礎的研究
多獲性魚を原料とした食品素材の開発に関する基
礎研究
八戸工業大学紀要,第17巻,pp 195 198(1998
2)
平成8年度～平成9年度科学研究費補助金 (基
盤研究 (C)(2))研究成果報告書 (19983)
八戸工業大学紀要,第17巻,pp 205 212(1998
2)
平成 7年度～平成9年度科学研究費補助金 (基
盤研究 (C)(2))研究成果報告書 (1998 3)
東電工業 (1998_3)
八戸工業大学食品工学研究所紀要,第9巻,pp
1723(19982)
八戸工業大学食品工学研究所紀要,第9巻,pp
l-10(19982)
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八戸工業大学研究活動リスト
生理活性体ペプチドの工業的分離への等電点電気
泳動法の応用に関する研究
八戸工業大学食品工学研究所紀要,第9巻,pp_
1116(19982)
情報システムエ学研究所
松坂 知行   ニューラルネットワークによる風速の予測能力の
検討
松坂 知行   風力発電の運転制御特性に関する研究
尾崎 康弘   マルチメディアを利用した理工系科目の教育方法
成田小二郎    の改革に関する研究 (その 2)
清野 大樹
大西  誠
大黒  茂
佐野 公朗
藤岡 与周
尾崎 康弘   マルチメディア支援の数学教育 (その2)
清野 大樹
他1名
清野 大樹
新教育用システムの構成と機能
清野 大樹
Windows95におけるネットワークカードの設定
とドライバーのインス トー ル
Windows95における「ネットワークの環境設定」
(教職員用)
Vヽindows95におけるネットワークヘのログイン
とパスワードの変更について (教職員用)
Windows95へのGrOup WVare「Team OFFICE」
のインス トー ル
WindowsNTにおけるネットワークの環境設定
(教職員用)
VヽindowsNTにおけるネットワークヘのログイ
ンとパスワードの変更について (教職員用)
キヽ/indOwsNT3 51へのGrOup Ware「Team
OFFICE」のインス トー ル
Windowsメールツール「Winbi打」の使用方法
清野 大樹
清野 大樹
清野 大樹
清野 大樹
清野 大樹
清野 大樹
S OhkurO     Ordinary Ditterential Equations by NIaple
八戸工業大学情報システムエ学研究所紀要,第
10巻, pp 9-14(1998 3)
東北電力委託研究報告書 (1998 3)
八戸工業大学紀要,第17巻,pp 213 224(1998
2)
八戸工業大学情報システムエ学研究所紀要,第
10巻, pp 5-8 (1998 3)
八戸工業大学計算機室広報「NEWS NET‐
WORK」,第8巻,第1号,pp牛6(19983)
八戸工業大学情報システムエ学研究所「技術資
料」, pp l-13(1998 3)
八戸工業大学情報システムエ学研究所「技術資
料」, pp 14-25(1998 3)
八戸工業大学情報システムエ学研究所「技術資
米半」, pp 26-42 (1998 3)
八戸工業大学情報システムエ学研究所「技術資
料」, pp 43-71(1998 3)
八戸工業大学情報システムエ学研究所「技術資
米半」, pp_72-87 (1998 3)
八戸工業大学情報システムエ学研究所「技術資
料」, pp 88-101(1998 3)
八戸工業大学情報システムエ学研究所「技術資
料」, pp 102-127(1998 3)
八戸工業大学情報システムエ学研究所「技術資
米半」, pp 128-145 (1998 3)
八戸工業大学情報システムエ学研究所紀要,第
10巻, pp 25-29(1998 3)
八戸工業大学計算機室広報「NEWS NET‐
WORK」,第8巻,第1号,pp 40 43(19983)
八戸工業大学情報システムエ学研究所紀要,第
10巻, pp 37(1998, 3)
大黒  茂
他2名
木村 昭穂
HIT公開講座 `98「生涯教育と情報化社会」実施報
ニューラルネットワークによる誘電率の推定
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安藤 浩司
安藤 浩司
小比類巻孝幸
松田 恵三
構造工学研究所
塩井 幸武
塩井 幸武
塩井 幸武
総合教育センター
大津 正道
著者名
機械工学科
友田
菅原
菅原
大内
高橋
家口
佐藤
八戸工業大学研究活動リスト
生体の自己組織化過程における動的情報量解析  八戸工業大学情報システムエ学研究所紀要,第
10巻, pp_21-23(1998 3)
電子メールの使い方一学生用―       八戸工業大学情報システムエ学研究所「技術資
米半」, pp.146-171(1998 3)
アルカリ土類金属亜硫酸塩の結晶形態と合成条件 八戸工業大学紀要,第17巻,pp 233 237(1998
の相関                    2)
橋梁施工技術の現状と展望
東京湾アクアラインの景観と防食
RC橋脚のせん断補強と靱性確保のための配筋に
関する研究
土木施工,3813,pp牛8(199712)
鋼橋塗装,9926,pp 1 2(1998_3)
科研費研究成果報告書,課題番号07650552,全
80P(1908 3)
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主題別ゼミナール「インターネット情報収集術」実
践記録
大学生の体力・運動能力の現状について
一 八戸工業大学生のスポーツテス トの結果か
ら一
大学サッカー部員における体力測定に関する一考
察―八戸工業大学サッカー部員の場合―
八戸工業大学計算機室広報「NEWS NET‐
WORK」,第8巻第1号,pp_4455(19983)
八戸工業大学紀要,第17巻,pp 289 295(1998
2)
八戸工業大学紀要,第17巻,pp 297-304(1998
2)
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名
工具材質の違いが寸法精度に及ぼす影響
一施削加工の場合―
銀板と界面活性剤を用いたガラスの研摩
リング圧縮試験による摩擦係数の測定
一 その場測定の有効性―
発表雑誌名
精密工学会東北支部郡山地方講演会講演論文
集. pp 85-86(1997 12)
精密工学会東北支部郡山地方講演会講演論文
集。 pp 169-170(1997 12)
日本産業技術教育学会第15回東北支部大会講
演論文集.pp 37 38(199712)
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重回帰分析による微小径 ドリルの刃先形状 と切削
抵抗に関する研究
日本産業技術教育学会第15回東北支部大会講
演論文集.pp 39 40(1997.12)
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栗原 伸夫
大須賀 稔
宮武  修
小糸 康志
M E Kabir
野田 英彦
大村 伸吾
田川公太朗
佐々木 稔
野田 英彦
徳永 裕二
宮武  修
野田 英彦
徳永 裕二
田川公太朗
佐々木 稔
宮武  修
大黒 正敏
寺井 孝男
稲村 隆夫
電気工学科
斉藤 裕己
十文字正憲
鹿野 哲生
若澤 一善
山田 智之
十文字正憲
鹿野 哲生
内山 晴夫
ガソリンエンジンにおける制御・診断の高度化技
術
ガソリンエンジンの燃焼診断技術
潜熱蓄熱・スプレーフラッシュ蒸発ハイブリッド
システムによる海水淡水化
計測自動制御学会東北支部175回研究集会.資
料番号17510,全7ペー ジ (1998.6)
日本機械学会 [No 98 8]機械力学・計測制御講
演論文集.Vol A,pp 433 436(19988)
日本伝熱シンポジウム講演論文集.Vol,1,pp
243244(19985)
深海静圧頭を利用する逆浸透法
海水淡水化システムに関する研究
一両面が逆浸透膜の垂直平行平板間海水流路
内の移動現象―
深海静圧頭を利用する逆浸透法
海水淡水化システムに関する研究
一 既存スパイラル型逆浸透膜を用いた場合の
取得淡水量一
潜熱蓄熱・フラッシュ蒸発ハイブリッドシステム
によるプロセス用蒸気製造と海水淡水化
日本海水学会第49年会講演論文集.pp 15 16
(19986)
日本海水学会第49年会講演論文集.pp 17 18
(19986)
化学工学会第31回秋季大会講演論文集.Vol l,
pp 120(1998, 9)
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消煙におよぼすウォーターミスト特性の影響 (第
2報 モデル室内におけるミスト粒子の挙動)
日本火災学会平成 10年度研究発表会概要集.
pp 192-193 (1998. 5)
2光子励起によるローダミン6Gからの誘導放出
の可能性の検討
秋期第59回応用物理学会学術講演会講演予稿
集.P17a V 6,pp 931(19989)
lkJ級高出力色素レーザの発振特性 応用物理学会東北支部第52回学術講演会講演
予稿集。(1997.12)    ｀
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奈良  久
豊田 淳一
豊田 淳一
古米地宣裕
藤岡 与周
苫米地宣裕
古米地宣裕
梅木 泰孝
山根  公
十文字正憲
内山 晴夫
若澤 一善
山田 智之
十文字正憲
十文字正憲
佐藤 正毅
中野  茂
佐藤 正毅
中野  茂
中野  茂
佐藤 正毅
佐藤 正毅
佐々木健志
佐藤 正毅
中野  茂
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青森県平成10年度総括課長研修講演「′l青報化と管
元理者の役割」
欧米における電力自由化の状況
「電気事業の規制緩和」グローバルに広がる規制緩
和の波
知能ロボット制御用再構成可能並列ULS1/WSI
プロセッサ
冗長VLSIの3次元サブシステム分割法
競争巡回形知能ロボット制御用先読エンジンの設
計
突起電極を用いた円筒型霧消去装置の動作特′性
lkJ級高出力色素レーザの発振特性
2光子励起によるローダミン6Gからの誘導放出
の可能性の検討
青森県研修センター (1998_8)
電気設備学会東北支部第4回総会記念講演,19
(19985)
1998年度明治大学公開講演会,27(1998 6)
電子情報通信学会技術研究報告.Vol VLD97-
107,pp 53-60(1997 12)
電子情報通信学会総合大会講演論文集.D109
(19983)
計測自動制御学会東北支部第 175回研究集会資
料.1754(19986)
応用物理学会東北支部第52回学術講演会講演
予稿集 (1997■2)
応用物理学会東北支部第52回学術講演会講演
予稿集 (1997_12)
第59回応用物理学会学術講演会講演予稿集.
17a―V-6,pp 931(19989)
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電気流体力学効果を利用する太陽集熱器の研究
分極型EHDポンプの電気的圧力
ソーラ電気流体力学 (EHD)ヒートパイプの凝縮
液駆動力の検討
垂直型EHDポンプの非対称電極の配置と極性が
液面変位と印加電圧の関係に及ぼす影響
電気流体力学効果を利用する太陽集熱器の研究
分極型EHDポンプの電気圧に及ぼす作動流体温
度の影響
誘導帯電法を用いる風力電気流体力学 (EHD)発
電機のコレクタ短絡特性
太陽/風カエネルギー講演論文集.pp 269 272
(199711)
平成 10年電気学会全国大会講演論文集.Vo1 7,
p 348 (1998 3)
電気学会新エネルギ ・ー環境研究会資料.FTE―
98-9, pp 13-17 (1998 3)
電気関係学会東北支部連合大会講演論文集.p
9(19988)
電気関係学会東北支部連合大会講演論文集.p
10(19988)
静電気学会講演論文集.pp.331-334(19989)
静電気学会講演論文集.pp 335 338(1998,9)
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農水産物の乾燥を目的とした太陽乾燥システムに
関する研究
化学工学会第31回秋季大会研究発表講演要旨
集.Vo1 3,p82(19989)
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電子線照射したPEEKのTSC解析
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青木 秀敏
若生  豊
佐藤 正毅
新井田康二
窪田 勝朗
根城 安伯
藤田
馬場
信山
馬場
藤田
関
太田
坂本
村上
坂本
夏坂
村上
坂本 禎智
小笠原拓司
夏坂 光男
村上 孝一
太田  勝
坂本 禎智
村上 孝一
坂本 禎智
夏坂 光男
村上 孝一
太田
坂本
村上
勝
禎智
孝一
太田
坂本
村上
勝
禎智
子一
グストプラズマの粒子帯電と波動励起に関する非
線形動力学
PEEKの熱刺激電流に及ぼす放射線の影響
電子線照射したポリエーテルエーテルケトンの誘
電特性
第2回核融合エネルギー連合講演会予稿集.pp
289(19986)
第6回東京大学原子力研究総合センターシンポ
ジウム論文集.pp 300 303(199712)
平成 10年度電気学会全国大会講演論文集.
[2], 361, p 130(1998 3)
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ゲス ト・ホスト効果の色度学的取り扱い
調波平衡法によるマイクロパラメトリック変圧器
の動作解析
平成10年度電気関係学会東北支部連合大会講
演論文集。2B3,p66(19988)
第31回ALC研究 会 資 料.No 2,pp 1 20
(19986)
電気学会マグネティックス研究会資料.MAG―
97-163(199711)
平面磁路積層形パラメトリックモータの固定子内
磁束分布と発振安定性の関係
電気学会マグネティックス研究会資料.MAG―
97246(199712)
平面磁路積層形パラメトリックモータの固定子用
磁性材料に関する検討
電気学会マグネティックス研究会資料.MAG―
9846(19986)
磁気回路モデルを用いたマイクロパラメトリック
変圧器の負荷特性解析
電気学会マグネティックス研究会資料.MAG―
98-47(19986)
自励形パラメトリック誘導発電機を用いたハイブ
リッド太陽光発電システムの基礎特性
電気学会マグネティックス研究会資料。MAG―
98-127(19988)
調波平衡法による平面磁路形パラメトリック変圧
器の動作特性解析
電子情報通信学会技術報告.NLP98 24(1998
6))
磁気回路モデルを用いた平面磁路形パラメトリッ
ク変圧器の解析
東北大学電気通信研究所,共同ノロジェクト研
究会(H08-Bllスピンク の基礎と応用,H09-
B03マイクロ磁気デバイス・アクチュエータ)合
同研究会 (1998 3)
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磁気回路モデルを用いたマイクロパラメトリック
変圧器の動作解析
平成 10年電気学会全国大会.484,2272(1998
3)
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平面磁路形パラメトリック変圧器の共通磁路幅に
関する理論的検討
平成 10年度電気関係学会東北支部連合大会.
lB9(1998,8)
小笠原拓司
坂本 禎智
村上 孝一
小笠原拓司
坂本 禎智
夏坂 光男
村上 孝一
川又  憲
嶺岸 茂樹
芳賀  昭
佐藤利三郎
川又  憲
嶺岸 茂樹
芳賀  昭
佐藤利二郎
平面磁路積層形パラメトリックモータの固定子寸
法・磁性材料に関する検討
平成 10年度電気関係学会東北支部連合大会.
lB10(1998.8)
平面磁路形パラメトリック変圧器の共通磁路幅に
関する検討
第22回日本応用磁気学会学術講演概要集.
21aB-9(1998 9)
平面磁路積層形パラメトリックモータの寸法・材
質に関する考察
第22回日本応用磁気学会学術講演概要集.
23aB-8(1998 9)
同軸テーパ型気中マイクロキャップ放電に伴う電
圧立上り時間特性
1998年電子情報通信学会総合大会講演論文集.
通信1分冊,pp B 4 28(19983)
気中極短ギャップ放電に伴う電圧立ち上がり特性 平成 10年度電気関係学会東北支部連合大会講
の分布定数系による詳細測定         演論文集.pp lC 7(19988)
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気中微小ギャップ放電に伴う電圧立上り部の分布
定数系による詳細測定
1998年電子情報通信学会通信ソサイエティ大
会講演論文集1,pB43(1998.9)
佐藤利三郎
藤岡 与周
苫米地宣裕
藤岡 与周
苫米地宣裕
藤岡 与周
苫米地宣裕
藤岡 与周
苫米地宣裕
藤岡 与周
苫米地宣裕
動的および静的再構成に基づく知能集積システム
用並列VLSIプロセッサの構成
動的および静的再構成に基づく知能集積システム
用並列VLSIプロセッサの構成と評価
知能ロボット制御用再構成可能並列プロセッサの
プログラミング環境
PLAの動的再構成に基づくビジュアルフィード
バック制御用並列プロセッサの構成
多入力積和演算器の再構成に基づくロボット制御
用並列プロセッサシステム
多入力積和演算器の動的再構成に基づくステレオ
ビジョン画像相関演算用並列プロセッサの構成
第 1回システムLSI琵琶湖ワークショップポ
スター資料集.pp 323 327(1997_■)
電子情報通信学会技術研究報告.VLD97 113,
ICD97-218,pp l-7(1998 3)
1998年電子情報通信学会総合大会講演論文集.
情報・ システム1,D63,pp.69(1998.3)
計測自動制御学会東北支部第 175回研究集会資
料.1758(19986)
ロボティクス・メカトロニクス講演会講演論文
集CD―ROM,2C H14-1(1998_6)
平成10年度電気関係学会東北支部連合大会講
演論文集。2H〒11,pp 313(19988)
与周藤岡
苫米地宣裕
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土木工学科
須田  猥
須田  熙
佐藤 米司
福士 憲一
佐藤 米司
福士 憲一
権藤 誠人
佐々木幹夫
松田  玲
佐々木幹夫
長谷川大輔
佐々木幹夫
王  海軍
塩井 幸武
長谷川 明
長谷川 明
塩井 幸武
宮本  裕
長谷川 明
他4名
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東北の港湾と釜石港の役割
八戸港の利用と地域活性化
地震による配給水管の被害予測について
砂ろ過とアルミニウム
浅瀬石川ダムにおける積雪・融雪・流出に関する
研究
出水時の十三湖水位変動特性
鋼管杭の中堀根固め工法の先端支持力に関する実
験
釜石港港湾振光協議会講演 (1998.6)
東北経済連合会地域懇談会講演
三陸はるか沖地震シンジウム論文集 (1998 1)
土木学会東北支部技術研究発表会 (1998.3)
土木学会東北支部技術研究発表会(平成9年度)
講演概要.pp 82-83(19983)
土木学会東北支部技術研究発表会(平成9年度)
講演概要。pp 180 181(19983)
土木学会東北支部技術研究発表会(平成9年度)
講演概要.pp 202-203(19983)
平成9年度土木学会東北支部技術研究発表会講
演概要.pp.23(19983)
馬淵ナ塩水遡上調査
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
二重管構造の鋼管杭の先端支持力に関する実験的
研究
平成9年度土木学会東北支部技術研究発表会講
演概要.pp_45(19983)
津軽海峡大橋の構造計画一 上部構造について一
発泡ステロールを利用した住宅基礎の振動実験
平成9年度土木学会東北支部技術研究発表会講
演概要.pp 6 7(19983)
平成9年度土木学会東北支部技術研究発表会講
演概要,pp 42-43(19983)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
王
福士
井斎
横山
佐藤
覇
憲一
拓也
秀人
敦久
佐藤 芳史
久保田和康
斎藤 良隆
福士 憲一
使用教科書に関する調価のためのアンケート調査 平成10年度工学・工業教育研究講演会講演論文
集. pp 235-238(1998 7)
膜ろ過浄水プラントの長期運転結果一 限外ろ過 平成9年度土木学会東北支部技術研究発表会講
演概要.pp 720 721(19983)
膜ろ過浄水プラントの長期運転結果― ナノろ過 平成9年度土木学会東北支部技術研究発表会講
演概要,pp 722 723(19983)
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山田 康人
三浦 健二
福士 憲一
大槻
/」 野ヽ
福士
智子
国信
憲一
王  轟
福士 憲一
佐藤 敦久
山本 由忠
竹内  弘
K Akiyama
ふ/1 Kuroda
D Ishi
Y ′ヽIatsunaga
K Akiyama
卜I Kuroda
S Takano
H Takezawa
T Itou
K Kkiyama
ふ′I Kuroda
K Sekiguchi
S Karube
八戸工業大学研究活動リスト
八戸市の臨海地域における地下水塩水化実態調査 平成9年度土木学会東北支部技術研究発表会講
演概要.pp 842 843(19983)
青森県階上町における河川水質環境 平成9年度土木学会東北支部技術研究発表会講
演概要.pp 84牛5(19983)
河川水を対象とした限外ろ過とナノろ過による膜 第49回全国水道研究発表会講演集,pp 188
ろ過実験                  189(19985)
Numerical Shape Coemcient of shear Defor―平成 9年度東北支部技術研究発表会講演概要.
mation for Beam with Rectangular Cross― pp 28-29(1998 3)
Section On Phase Velocity of Transverse
Elasticヽ「ヽaves             (｀
Numerical Shape Coemcient of shear Defor― 平成 9年度東北支部技術研究発表会講演概要.
mation for Beam with Circular Cross―Sec‐ pp 30-31(1998 3)
tion on Phase Velocity of Transverse Elastic
Vヽaves
Numerical Shape CoeFncient of shear Defor‐
mation forふfindlin Plate on Phaseヽ「elocity
of Transverse Elosticヽ「ヽaves
平成9年度東北支部技術研究発表会講演概要.
pp 32-33(1998. 3)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
片持はりの大変形解析
乱さない高舘ロームのセメンテーションの効果に
起因したせん断強さ
凍結・融解作用を受けた不授乱高館ロームの力学
特性
不攪乱ローム上のセメンテーションの効果に起因
したせん断強さ
平成9年度東北支部技術研究発表会講演概要
pp.48-49(1998 3)
地盤フォーラム東北'97,pp 53 59(199710)
平成9年度土木学会東北支部技術研究発表会講
演集,pp 312 313(19983)
第33回地盤工学研究発表会平成10年度発表講
演集 (1998 7)
楊  俊傑
諸戸 靖史
楊  俊傑
諸戸 靖史
楊  俊傑
諸戸 靖史
建築工学科
渡辺 正朋 多雪地における戸建住宅の構法
一近年の住宅構造の地域性
第 14回日本雪工学大会論文報告集.pp_5356
(199711)
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
八戸工業大学研究活動リスト
1994年三陸はるか沖地震によるブロック塀の被
害― 八戸市の住宅地におけるブロック塀を対
象にして一
三陸はるか沖地震による八戸市城の戸建住宅被害
― 自然的条件と住宅被害の関係―
三陸はるか沖地震シンポジューム論文集.pp
129-132(19981)
日本建築学会東北支部研究報告集.第61号,pp
415418(1998.6)
坂本 磐雄
山口  紘
田中 正美
前田  修
坂本 磐雄
居住地の緑化資源育成・保全に関する地方自治体
施策の効果と課題一青森県の場合一
日本建築学会東北支部研究報告集.第61号,pp
199202(19986)
保育条件及び在籍児の属性に関する私立認可保育
所と無認可保育所の比較一 沖縄県の場合一
生垣設置補助制度による戸建住宅地の接道面緑化
に関する研究
日本建築学会大会学術講演梗概集.El, pp
305306(19989)
日本建築学会大会学術講演梗概集.F-2, pp
649650(19989)
奈宮 聖悟
山口  紘
坂本 磐雄
田中 正美
前田  修
澤田 紘次
澤田 紘次
橋詰
毛呂
田端
毛呂
伊藤
月舘
橋詰
巧光
員
敬一
敏栄
豊
月舘 敏栄
月舘 敏栄
?
?
八戸市における高断熱・高気密住宅の建設状況
― 工務店に対するアンケー ト調査一
蓄熱式暖房の全電化住宅における冬期の電力消費
量と室内環境の測定
1968年十勝沖地震における建築物被害と表層地
盤特性
1993年釧路沖地震による住宅被害の分布 と表層
地盤特性について
日本建築学会東北支部研究報告集.pp 141 144
(19986)
空気調和・衛生工学会学術講演論文集.pp 461-
464(19988)
日本建築学会大会学術百蕎演イ更概集.構造B2,
pp 39-40 (1998 9)
日本建築学会大会学術講演梗概集.構造B2,
pp 43-44(1998 9)
雪国の古地震における被害の特徴と対策に関する
研究
中国雲南省白族民居における自然環境適応技術の
研究 その2 正坊の平面型と立面構成
中国雲南省白族民居における自然環境適応技術の
研究 その3 正坊の平面型の変化と地域性
日本雪工学会,第14回日本雪工学会大会論文報
告集.pp 103 106(199711)
日本建築学会東北支部研究報告集。第61号,pp
2124(19986)
日本建築学会,日本建築学会大会学術講演梗概
集. F‐2,pp 143-144(1998 9)
月舘 敏栄
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毛呂
橋詰
橋本 典久
澤田 紘次
他1名
関川 定美
月永 洋一
庄谷 征美
?
?
八戸工業大学研究活動リスト
地震による住宅被害分布と地盤の卓越周期― '68
年十勝地震およびり4年三陸はるか沖地震を事
例として一
離散的数値計算法による音響放射率の測定
寒冷地の塩化物環境に関する研究
コンクリートの簡易透水試験の開発に関する基礎
的研究
日本自然災害学会学術講演概要集第 16回.pp
47-48(199710)
日本建築学会大会学術講演梗概集.pp 257 258
(19989)
第 14回日本雪工学会大会論文報告集.pp.141
146(199711)
日本建築学会東北支部研究報告集.第61号,pp
375-378(1998_6)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
関川
月永
田丸
庄谷
月永
河守田
月永
庄谷
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
ホタテ貝殻を有効利用した建設材料の調合による
基礎的品質
日本建築学会東北支部研究報告集。第61号,pp.
389-390(19986)
コンクリー ト製品のスケーリング抵抗性に及ぼす
養生条件の影響
第52回セメント技術大会講演要旨.pp_282
283(19985)
改良プルオフ法による任意深さ位置のコンクリー
ト強度評価に関する研究
平成 10年度春季大会非破壊検査協会。pp_73-
76(19985)
関川 定美
月永 洋一
田丸 重徳
ホタテ貝殻を有効利用した建設材料の調合による
基礎的品質
日本建築学会大会学術講演梗概集 (九州).pp
135-136(19989)
?
?
?
?
?
?
?
?
滝田  貢 八戸工業大学における1994年二陸はるか沖地震
の地震動特性 その4多点同時記録による地
盤 。建物系の増幅特性
エネルギーエ学科
内山 恒久   ウォータージェットによるガラス短繊維複合材と
伊藤 幸雄    アルミニウム平板上の壊食特性
伊藤 幸雄   AE法による三種のキャビテーション発達過程の
高谷 和行   評価
伊藤 幸雄   AE法による二種のキャビテーション発達過程
高谷 和行
片倉 大輔
高橋 爆吉   170_NMR化学シフトとによる水の液体構造の解
他2名    析
三陸はるか沖シンポジウム論文集.pp 43-50
(19981)
日本ウォータージェット学会第 12回研究発表
講演会論文集.pp 131 139(1997H)
日本機械学会東北支部第33期講演会講演論文
集.No.9811,pp 95 96(1998_3)
日本機械学会東北学生会第28卒業研究発表講
演会前刷集.pp 7 8(19983)
「現代都市住居における庭の空間構成に関する研 日本建築学会大会学術講演梗概集 (九州).pp
究」6 庭の使い方と意識          243244(1998_9)
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第63回年会.Vo1 2,p.125(1998.3)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
〓?
?
?
寿則
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
高橋 爆吉
他2名
高橋 爆吉
矢古宇一裕
杉田慶一郎
平戸 瑞穂
松井
梅森
細越
砂子田勝昭
猪股  登
千葉 浩克
山田 佐住
土屋 敬一
猪股
千葉
山田
上屋
山田
千葉
猪股
土屋
八戸工業大学研究活動リスト
170_NMR化学シフトとによる1,4 dioxane水溶
液の液体構造
1,4 dioxane水溶液の密度,粘性係数
擬火花放電の実験的研究
鉱物組成の立場からみた石炭灰分の溶融性は)
石炭灰分の溶融性について
石炭灰の軟化点と単体シリカ変態点との相関
石炭灰分の溶融点と灰分中の鉱物質の共品点との
相関
搬送装置の磁石プレーキ式定位置停止機構の開発
第63回年会.Vo1 2,p126(19983)
第63回年会.Vo1 2,p127(19983)
平成 10年度電気関係学会東北支部連合大会,
IE-12(1998.3)
第34回石炭科学会議発表論文集。63, p.251
254(1997.10)
応用石炭組織学会第 16回講演会講演要旨集.p_
2630(199712)
第7回日本 エネルギー学会大会118,p.65
(1998.7)
第7回日本 エネル ギー学会大会119,p69
(1998.7)
日本機械学会通常総会講演会講演論文集.[No_
98-1]3151,pp_378-379 (1998 4)
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
磁気摩擦における吸着力の評価法の検討 日本機械学会通常総会講演会講演論文集.[No
98-1]3427,pp 553-554 (1998 4)
磁気摩擦による動力伝達の基礎的検討 日本機械学会通常総会講演会講演論文集.[No
98-1]3523,pp.599-600 (1998 8)
NED0 500 Kw風力発電機の騒音特性 (その1) 平成 10年度電気関係東北支部連合大会.p.30,
2A10(19988)
NED0 500 Kw風力発電機の騒音特性 (その2) 平成 10年度電気関係東北支部連合大会.p31,
2All(19988)
風力発電機の系統連系に関する海外調査の概要 平成 10年度電気関係東北支部連合大会.p26,
2A6(19988)
風力発電機の単独運転に関する実験的検討 平成 10年度電気関係東北支部連合大会.p27,
2A7(1998 8)
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村中  健
磯田  学
前田 幸子
国山
村中
佐藤 正毅
青木 秀敏
若生  豊
青木 秀敏
青木 秀敏
青木 秀敏
青木 秀敏
若生  豊
大和田利明
岡沼 賢治
新井田康二
窪田 勝明
青木 秀敏
若生  豊
佐藤 正毅
新井田康二
窪田 勝明
食品工学研究所
福原 長寿
五十嵐 哲
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
八戸工業大学研究活動リスト
ニッケル水素2次電池の積層化
LSC法による14c年代測定のための試料迅速処
理 II
Bi(Pb)系酸化物超伝導体2223相の作成における
不純物酸化物添加効果
蓄熱式空気集熱器の集熱特性
電気流体力学効果を利用する太陽集熱器の研究
温室効果ガス削減と地場産品の高品質化を目的と
した太陽エネルギーの利用法
農水産物を原料とした太陽乾燥法による食品素材
の開発
農水産物の乾燥を目的とする蓄熱式太陽乾燥シス
テムの開発
乾燥時における水産物の呈味成分変化に及ぼす光
の影響
応用物理学会東北支部第52回学術講演会予稿
集.■pB4,pp 130 131(199712)
第35回理工学における同位元素研究発表会要
旨集.lp I1 2,p153(19987)
平成10年度化学系7学協会連合東北地方大会
講演予稿集.lPB34,p55(1998,9)
太陽/風カエネルギー講演論文集.pp 273 276
(199711)
太陽/風カエネルギー 講演論文集.pp 269 γ2
(199711)
財 八戸地域高度技術振興センター高度技術利
用研究会第二部会,青森県地区装置技術懇話会
合同技術懇話会講演資料.pp卜9(1998_2)
産学官交流技術フォーラム.pp 21 24(1998
6)
福島県「り8産学官交流のつどい」講演資料.pp
l-3(19987)
日本食品科学工学会第45回大会講演集.p149
(19987)
農水産物の乾燥を目的とした太陽乾燥システムに
関する研究
化学工学会第31回秋季大会研究発表講演要旨
集.第3分冊.p82(19989)
セラミックス担体の調整と酵素の固定化に関する
研究
電気流体力学効果を利用する太陽集熱器の研究
高伝熱性触媒反応システムのためのプレート型触
媒
化学系7学協会連合東北地方大会講演予稿集.
p 241 (1998_ 9)
太陽/風カエネルギー講演論文集.pp 269 272
(1997.11)
化学系7学協会連合東北地方大会講演予稿集.
pp 14-15 (1998 9)
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八戸工業大学研究活動リスト
福原 長寿   形状が異なる壁面型触媒反応器の特性比較
五十嵐 哲
他 1名
情報システムエ学研究所
小玉 成人   フィードフォワードによる不規則入力駆動系の出
松坂 知行    力安定化制御
小玉 成人   NED0 500 Kw大型風力発電機のモデリング
松坂 知行
松坂 知行   ニューラルネットワークにより風速の予測能力の
検討
小玉 成人   NED0 500 Kw機のモデル同定に関する研究
松坂 知行
尾崎 康弘   市販ソフトを用いた数学の授業方法 (その 6)
尾崎 康弘   市販ソフトを用いた数学の授業方法 (その 7)
尾崎 康弘   パソコン用数理科学ソフト「Mathematica」を用
佐野 公朗    いた数学教育
尾崎 康弘   マルチメディアを用いた数学教育の一手法
尾峙 康弘 数理科学ソフトによる数学教育の一方法 (その 3)
数理科学ソフト“Mathematica"を用いた授業方
法の研究 (その 3)
A sirnple econoHlic solution using irrational
numbers for dyna■lical computer―secu ity in
cyber―epoch
lntegral Transforms and Computer Algebra
カルマン・ニューロコンピューティングによる形
状最適化
カルマンフィルタによる磁気抵抗率の推定
尾崎 康弘
大黒  茂
S OhkurO
化学工学会第31回秋季大会研究発表講演要旨
集. pp 281(1998 9)
平成 10年電気学会全国大会.621(19983)
計測自動制御学会東北支部研究集会.資料番号
17515(19986)
平成 10年電気関係学会東北支部連合大会.2A―
8(19988)
平成 10年電気関係学会東北支部連合大会.2A―
9(19988)
東北数学教育学会第29回年会 (1997.11)
東北数学教育学会第3回初夏研究会 (1998 5)
大学教育学会第20回大会発表要旨集.pp 153
154(19986)
計韻」自動制御学会東北支部第 175回研究集会.
資料番号 175■(1998.6)
日本科学教育学会第22回年会論文集.pp 415
416(19987)
日本教育工学会第 14回大会講演論文集.pp
721722(19899)
日本数学会 1998年度春季総合分科会 (応用数
学)講演アブストラクト.pp_6669(19983)
計測自動制御学会東北支部第 175回研究集会資
料.17512(19986)
日本シミュレーション学会第18回計算電気・電
子工学シンポジューム.2115,pp 185(1997
11)
電気学会全国大会,5■78,pp 5 272(19983)
木村
加川
昭穂
幸雄
木村 昭穂
加川 幸雄
木村 昭穂
力耐|1 幸雄
木村 昭穂
加川 幸雄
カルマンフィルタによる磁気抵抗率の推定
カルマンフィルタとニューラルネットワーク併用
による形状最適化
日本 シミュレーション学会第 17回シミュレー
ション・ テクノロジーコンファレンス.2X14,
pp 35(1998 6)
日本 シ ミュレーション学会第 17回シ ミュレー
ション・ テクノロジーコンファレンス.2115,
pp 35 (1998 6)
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生体の動的過程における動きの特微量の画像解析 計測自動制御学会東北支部第175回研究集会資
料,1756(1998.6)
安藤 浩司
小比類巻孝幸  ゲル法を用いたリン酸カルシウム塩結品の形態制
松田 恵三    御
構造工学研究所
長谷川 明   津軽海峡大橋の構造計画―上部構造について一
塩井 幸武
塩井
二重管構造の鋼管杭の先端支持力に関する実験的
研究
?
?
?
?
?
?
?
?
?
橋詰
?
?
?
?
?
八戸港における液状化判定のための地盤応答解析 土木学会東北支部技術研究発表会講演概要.pp
12-13(1998_3)
日本化学会第75秋季年会講演予稿集.pp 207
(1998,9)
土木学会東北支部技術研究発表会講演概要.pp_
67(19983)
土木学会東北支部技術研究発表会講演概要.pp.
45(1998_3)
松田 秀高
塩井 幸武
長谷川 明
川崎 栄久
伊藤 正博
川原 芳博
鈴木 康紀
阿部 崇光
長谷川 明
塩井 幸武
毛呂 真
塩井 幸武
境  友昭
塩井 幸武
総合教育センター
町屋 昌明
鋼管杭の中堀り根固め工法の先端支持力に関する
研究
土木学会東北支部技術研究発表会講演概要.pp.
12(1998.3)
仮締め切り工におけるヒービングの防止のための
研究 (III)
土木学会東北支部技術研究発表会講演概要.pp
296297(1998.3)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
津軽―南部連絡道路計画 (路線 HI)
鉄筋コンクリート橋脚のせん断補強と靱′性の向上
に関する研究
土木学会東北支部技術研究発表会講演概要.pp
494495(19983)
土木学会東北支部技術研究発表会講演概要.pp
560561(19983)
発砲スチロールを利用した住宅基礎の振動実験
中掘り鋼管杭の先端支持力
動的載荷試験による杭の支持力の測察方法
Vヽakerとしてのウィリアム・ワーズワース
ー D¢s♂ゎチびυ?骸¢た力盗―
土木学会東北支部技術研究発表会講演概要.pp
4243(19983)
第33回地盤工学研究発表会.pp_14011402
(19987)
第 33回地盤工 学研 究発 表会.pp 1443 1444
(19987)
日本比較文化学学会比較文化論.No 16,pp 12
(19986)
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出願人
機械工学科
栗原 伸夫
紀村 博史
高久  豊
石井 俊夫
斉藤 博之
遠藤  晃
竹崎 次郎
栗原 伸夫
エネルギーエ学科
高橋 爆吉   蒸気タービンシステムおよびエネルギー供給
八戸工業大学研究活動リスト
特許及び実用新案
特 許 出 願 番 号
Innerhalb von 3 Monaten nach Ver6ffentlich‐独特許DE4243339(1998.5)
ung der Erteilung kann Einspruch erhohen
werden(エンジン排気ガス浄化装置の診断)
GPS受信機 特許2136576(1998.5)
特2753347(1998.5)
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受
受  賞  名 対象研究名等
城ケ倉大橋の構造景観と観光の研究に対して   日本観光学会東北支部学術奨励賞 (1997_11)
屋根雪の滑雪特性に関する一連の研究 平成9年度日本雪工学会学術賞 (19986)
??
受賞者
土木工学科
長谷川 明
建築工学科
渡辺 正朋
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